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Dossier format per quatre articles en els quals es tracten aspectes 
bibliogràfics i de fonts diverses relatives al Continent Americà i altres 
zones del món encara llavors molt desconegudes: la seva ubicació i 
característiques. El primer ha estat redactat per Juan Francisco 
MAURA i guarda relació amb les tempestes i la desviació de les naus 
que des d’Europa anaven a Amèrica durant els ss. XV i XVI. Es basa en la documentació 
localitzada que es referia a aquests fets. Alguns d’aquests viatges van ser previs a la 
conquesta d’Amèrica. Els vents van influir en el desplaçament de les barques que anaren a 
parar a la costa de Brasil, o illes del Carib, quan retornaven del golf de Guinea, illes de Cap 
Verd, Madeira i les Canàries. 
 Paulo Alexandre LOUÇÂO es refereix als textos clàssics sobre les terres a 
Occident. Ja en el s. XV l’infant don Enric demanà als navegants que portessin dades sobre 
les noves terres que trobaven. Des de la conquesta de Ceuta (1415) es volia aplicar la 
ciència experimental  en el descobriment de noves geografies. S’escrigueren obres com la 
del cronista Gomes Eanes de Zurara titulada Crónica de Guinea. De fet, es volien rebutjar 
les fantasies medievals sobre terres desconegudes.  
 A continuació, Rui Manuel LOUREIRO aporta una revisió de Martin Behaim, autor 
que va néixer a Nuremberg el 1459. Tracta de reconstruir la biografia d’aquest autor i els 
coneixements que tenia d’expedicions, com la d’Eustache Delafosse al golf de Guinea 
1479. Així com ens mostra la voluntat dels portuguessos de desenvolupar un comerç 
lucratiu pel litoral d’Àfrica. Behaim va anar a Portugal, portant des d’Amberes les cartes 
introductòries per a la comunitat flamenca de Lisboa. Es va integrar en aquesta comunitat i 
va desenvolupar tres projectes d’exploració geogràfica, els quals s’exposen en l’article. 
 José Manuel Malhâo PEREIRA se centra en el comentari de l’obra The Year China 
Discovered the World (1421) escrita per Gavin Menzies i que es va publicar el 2002 a 
diversos països: Londres, Nova York, Toronto, Sydney y Auckland. La publicació volia 
provar que l’autor -al servei de l’emperador xinès- va viatjar per tot el món i va poder 
determinar d’una manera rigorosa  la latitud i longitud de molts llocs de la terra.  
 Els treballs s’endinsen en aspectes que encara avui han estat poc estudiats i ens 
aporten bibliografía i notes. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Dossier formado por cuatro artículos en los cuales se tratan aspectos bibliográficos y de 
fuentes diversas relativas al Continente Americano y otras zonas del mundo todavía 
entonces muy desconocidas: su ubicación y características. El primero ha sido redactado 
por Juan Francisco MAURA y guarda relación con las tempestades y la desviación de las 
naves que desde Europa iban a América durante los ss. XV y XVI. Se basa en la 
documentación localizada que se refería a tales acontecimientos. Algunos de estos viajes 
fueron previos a la conquista de América. Los vientos influyeron en el desplazamiento de 
los barcos que fueron a parar a la costa de Brasil, o las islas del Caribe, cuando retornaban 
del golfo de Guinea, islas de Cabo Verde, Madeira y las Canarias.  
 Paulo Alexandre LOUÇÂO se refiere a los textos clásicos sobre las tierras en 
Occidente. Ya en el s. XV el infante don Enrique pidió a los navegantes que trajeran datos 
sobre las nuevas tierras que encontraban. Desde la conquista de Ceuta (1415) se quería 
aplicar la ciencia experimental en el descubrimiento de nuevas geografías. Se escribieron 
obras como la del cronista Gomes Eanes de Zurara titulada Crónica de Guinea. De hecho, 
se querían rechazar las fantasías medievales sobre tierras desconocidas. 
 A continuación, Rui Manuel LOUREIRO aporta una revisión de Martín Behaim, 
autor que nació en Núremberg en 1459.  Trata de reconstruir la biografía de este autor y los 
conocimientos que tenía de expediciones, como la de Eustache Delafosse en el golfo de 
Guinea (1479). Así como nos muestra la voluntad de los portugueses de desarrollar un 
comercio lucrativo por el litoral de África. Behaim fue a Portugal, llevando desde Amberes 
las cartas introductorias para la comunidad flamenca de Lisboa. Se integró en esta 
comunidad y desarrolló tres proyectos de exploración geográfica, los cuales se exponen en 
el artículo.  
 José Manuel Malhâo PEREIRA se centra en el comentario de la obra The Year 
China Discovered the World (1421) escrita por Gavin Menzies y que se publicó en 2002 en 
diversos países: Londres, Nueva York, Toronto, Sydney y Auckland. La publicación quería 
probar que el autor -al servicio del emperador chino- viajó por todo el mundo y pudo 
determinar de un modo riguroso la latitud y longitud de muchos lugares de la tierra. 
 Los trabajos se adentran en aspectos que todavía hoy han sido poco estudiados y 
nos aportan bibliografía y notas.   
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